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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo Conocer los niveles de aplicación de 
Juegos Verbales en los docentes de educación inicial del distrito de Puente Piedra, 
2019. El estudio se ha realizado mediante un enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
de nivel descriptivo, de diseño no experimental; con una muestra conformada por 
15 docentes de aula, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 
intencional, a quienes se les administro una lista de cotejo previamente validada, la 
cual permitió recolectar los datos sobre la variable de estudio, posterior a ello se 
realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos. Los resultados permitieron 
conocer la aplicación de los juegos verbales en los docentes de educación inicial 
del distrito de Puente Piedra, al respecto se concluye que la mayoría de los 
estudiantes no usa estrategias verbales, lo cual representa el 80% del total.  
Palabras clave: Juegos verbales, canciones, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas 
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Abstract 
The present investigation had like objective Know the levels of application of Verbal 
Games in the educators of initial education of the district of Puente Stone, 2019. 
The study has been realized by means of a quantitative approach, of basic type, of 
descriptive level, of non-experimental design; with a sample consisting of 15 
classroom teachers, selection by means of an intentional non-probabilistic 
sampling, who are given the administration of a checklist, validated, which collects 
the data on the study variable, after that it is performs a descriptive statistical 
analysis of the data. The results allowed to know the application of the verbal games 
in the teachers of initial education of the district of Puente de Piedra, in the sense 
that it is concluded that the majority of students do not use verbal strategies, which 
represents 80% of the total. 
Keywords: Verbal games, songs, tongue twisters, rhymes, riddle
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